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? ? ??Al-Haraka al-Sha’bīya al-Dimqrātīya lil-Taghy. īr ; Hashad?
?? ???????????NAC?
?? ???????????????
?? ???????????????Shabāb min ’Ajl al-Hurrīya wa al-‘Adāla?
?? ? ? ??????????????Al-Jabha al-Sha‘bīya al-Hurra?Watan hurr??
??????????????Shabāb min ’Ajl al-‘Adāla wa al-Tanmīya?
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